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DEBRECZENI
II. bérlet
S Z Í N H Á Z .
Szerdán, november 10-kén 1869,
adatik:
10. szám.
Nagy opera 5 felvonásban. Irta Seribe, zenéjét Auber, fordította Szilágyi Pál.
(R endező  : S zabó)
Alfonso, nápolyi vicze kira'lyfia -  
Elvire, spanyol herczegnő 
Udvari hölgy 
Mazaniello, nápolyi halész 
Fanella, testvér húga (ném a) 
Lorenzó, Alfonso barátja 
Selva, testőrök kapitánya
YW éM T:
1-ső  )
2 -d ik ) őr
Gerees.
Miskovics Irma. 
Szabó Ida.
Feklér.
Szomolnoki Erzsi. 
Nagy.
H egedős L. 
Boránd.
Püspöki.
Pielro 
Borella 
Morena
Giacomo ) halászok 
Cornara 
Marco 
Rugontiro /
Urak, Dámák, apródok, testőrök, polgárok és halászok és halásznők, lazaronik,
nép.
Mezei.
Philipovits.
Bartha.
Marosi.
Vidor.
H egedűs F.
Horváth.
Az operában előforduló tánczok.
1-sö felvonásban SPANYOL-táncz lejti Gundhárd Mari, Nidos Fáni, 
Visontai Eszti, Jánosi Vilma, Nyesti Irma, Kovács Julcsa, Boránd Mari
és Kovács Nina.
3-dik felv. OLASZ-táncz tánczolják: Gundhard Mari, Visontai Eszti 
Nidos Fáni, Jánosi Vilma, Nyesti Emma, Kovács Julcsa, Boránd Mari
és Kovács Nina.
Jegyeket válthatni reggeli 9 órától déli 12-ig; délután 3—5 óráig a színházi pénztárnál.
’SétySvaiT :Alsó és közép páholy 3Irt. 50kr. Családi páholy frt. Másod emeleti páholy frt. kr.
Támlásszék 90kr. Földszinti zártszék 50kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat kr.
Garnison őrmestertől lefelé 20kr. Gyermekjegy 20kr.   _____________
Kezdete 7 órakor, vége fél 10 után.
Debreez«ö, 1 8 6 9 . Nyomatott a v á r o s  könyvnyomdájában. ( B g m . )
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1869
